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ズム（the Single Resolution Mechanism : SRM）と欧州預金保険スキーム（the



























































1）European Commission, MEMO, A Comprehensive EU response to the financial crisis :
substantial progress towards a strong financial framework for Europe and a banking union for the











①欧州銀行当局（EBA : the European Banking Authority）。銀行の資本増強の
監督を含む銀行監督を取り扱う。
②欧州証券市場当局（ESMA : the European Securities and Markets Authority）。
資本市場の監督を行い，信用格付け機関と取引機関に関する直接的な監督を行
う。

































































5）European Commission, MEMO, A Comprehensive EU response, Brussels,28 March 2014,
p.4.





















































9）European Commission, MEMO, A Comprehensive EU response,28March2014, p.4.
10）European Commission, Press Relesas, State aid : Commission’s new on-line state aid
benchmarking tool shows less aid to banks, Brussels,20December2013, p.1.
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11）European Commission, MEMO, A Comprehensive EU response, p.5.
12）European Commission, MEMO, EU Bank Recovery and Solution Directive（BRRD）:
Frequently Asked Questions, Brussels,15April2014, p.6.



























14）European Commission, New crisis management measures to avoid future bank bail-outs,
Brussels,6June2012, p.2.





































Single Supervisory Mechanism : SSM）と単一破たん処理メカニズム（the single









ブ ル ガ リ ア 47 23％ 74％ 3％
ク ロ ア チ ア 57 n. a. n. a. n. a.
チェコ共和国 196 12％ 88％ 0％
デ ン マ ー ク 1，082 82％ 17％ 1％
ハ ン ガ リ ー 110 55％ 42％ 4％
ポ ー ラ ン ド 380 34％ 59％ 7％
ル ー マ ニ ア 91 31％ 69％ 0％
スウェーデン 1，245 90％ 9％ 1％
イ ギ リ ス 8，990 52％ 17％ 32％






Source : Bruegel based on ECB Strucural Financial Indicaors.
（出所）Bruegel Working Paper2015/13, p.5.








1 BNP Paribas〔FR〕 2，077 34％ 44％ 22％
2 Credit Agricole〔FR〕 1，762 80％ 10％ 10％
3 Deutsche Bank〔DE〕 1，708 29％ 28％ 43％
4 Societe Generale〔FR〕 1，308 72％ 14％ 14％
5 Banco Santander〔ES〕 1，266 26％ 40％ 34％
6 Groupe BPCE〔FR〕 1，223 90％ 2％ 8％
7 UniCredit〔IT〕 844 43％ 51％ 6％
8 ING Bank〔NL〕 828 36％ 50％ 14％
9 Credit Mutuel〔FR〕 706 89％ 8％ 3％
10 Rabobank〔NL〕 681 75％ 6％ 19％
11 Intesa Sanpaolo〔IT〕 646 87％ 10％ 3％
12 BBVA〔ES〕 632 43％ 16％ 42％
13 Commerzbank〔DE〕 557 50％ 34％ 16％
14 DZ Bank〔DE〕 402 76％ 16％ 8％
15 ABN AMRO〔NL〕 387 75％ 15％ 9％
16 La Caixa Group〔ES〕 339 89％ 10％ 2％
17 Landesbank Baden-Wurttemb.
〔DE〕 266 76％ 16％ 8％
18 KBC Group〔BE〕 245 52％ 43％ 5％
19 Bankia〔ES〕 242 86％ 13％ 1％
20 Bayerische Landesbank〔DE〕 232 77％ 15％ 8％
21 Banque Postale〔FR〕 213 93％ 7％ 0％
22 Nord LB〔DE〕 198 84％ 12％ 4％
23 Erste Group〔AT〕 196 46％ 52％ 2％
24 Belflus〔BE〕 194 71％ 24％ 5％
25 Banca Monte dei Paschi〔IT〕 183 94％ 6％ 1％





























16）European Commission, BRRD : Frequently Asked Questions, p.3, Brussels,15 April2014,
pp.2－3.
17）SSMの法的根拠は SSM Framework Regulation, Regulation of the European Central Bank of
16 April 2014, establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory
Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with
national designated authorities.
18）Bruegel Working Paper2015/13, November2016,5.1. The Single Supervisory Mechanizm.





















































AQR（Asset Quality Review）を施行する。（The high-level group on financial supervision in the
EU（Chaired by Jacques de Larosière（2009））, Report ,25February（田中素香・岩田健治・太
田瑞希子訳「ドラロジエール報告」『経済学論纂』中央大学，第50巻第1・2合併号）を
参照。）
22）European Commission, Memo, Legislative Package for banking Supervision in the Eurozone-
frequently asked question, Brussels/Strasbourg,12September2013, pp.3－4.

























23）European Commission, Ibid, pp.2－3.



































































28）European Commission-Press release, Single Resolution Mechanism to come into effect for the
Banking Union, Brussels,31Dec.2015.
図1 SRMの政策当局と政策決定の仕組み
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